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Wawancara dengan karyawan bagian Customer Service BPRS Suriyah Kantor  Cabang 
Semarang. 
Wawancara dengan Teller BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang. 
Wawancara dengan direktur BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang. 
Cover Buku Tabunga iB Tasya Wadi’ah. 
Brosur/profil BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang. 
Formulir Permohonan Tabungan di BPRS Suriyah 
 
